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Disciplina
L’ Arquitectura com a disciplina està estrictament vinculada a les diferents discipli-
nes	artístiques	compartint	la	voluntat	de	recerca	de	l’armoria	en	cada	inici	d’un	nou	
projecte.
L’arquitecte és com un director d’orquestra que coordina i ordena conjuntament 
una sèrie de melodies i ritmes que produeix individualment cada intèrpret espe-
cialitzat dins el seu rol. Em refereixo a què per exemple en una obra, l’arquitecte 
s’ha d’entendre amb tota mena de tècnics: fusters, ferrers, d’aïllaments, d’aplacats, 
electricistes, calculistes, etc. i ha de tenir la capacitat de parlar l’idioma de cadas-





en la dels altres.
L’arquitectura	és	un	treball	posat	en	comú.	Avui	dia,	cada	cop	més	neix	a	partir	de	
formar	equips	interdisciplinaris	i	tot	apunta	a	l’evolució	de	la	figura	de	l’arquitecte	
com a especialista. De totes maneres, tenir una visió global i una mirada sensible 
respecte tots els actors és indispensable per una correcta comunicació i pel bé de la 
professió.	Un	cop	acaba	la	carrera,	l’arquitecte	continua	en	constant	formació,	a	fi	





L’arquitectura dins de tots els seus camps abasta una amplia varietat d’escales de 
treball.	Dins	la	seva	definició,	és	pot	projectar	des	d’una	planificació	territorial	fins	
al disseny de la maneta d’una porta. Considero que el què és transversal en totes 
elles, independentment de la seva dimensió, és la sensibilitat per fer una arquitec-
tura coherent amb el moment i el context on es troba. Com s’ha dit, la nostra disci-
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coexisteix un discurs que s’allunya de la professió entesa com un servei a la societat i 
que, pel contrari, recau en una Arquitectura de l’espectacle que ha reprès la recerca 
d’un	llenguatge	autònom,	posicionant	la	figura	de	l’arquitecte	com	a	protagonista	
de	la	seva	obra.	Pel	que	fa	a	la	ciutat,	la	congestió	urbana	manifestada	pel	creixe-
ment	demografic	en	 les	 grans	urbs	ha	 generat	nous	 contextos	 socials	 i	 culturals	
prenen una dimensió globalitzada. Aquesta complexitat, produeix transformacions 
en la memòria i ciutat històrica prenent una direcció cap a la neutralitat on coexis-
teixen	diferents	tipus	de	grups	socials,	culturals,	llengües,	gèneres,	etc.	Rem	Kool-




arquitecte amb la seva proposta arquitectònica respecte la realitat amb la que es 
troba.	Com	a	eix	narratiu,	es	descriu	un	espectre	que	es	divideix	en	dos	extrems:	el	
lloc construint l’arquitectura i l’arquitectura construint el lloc; des d’una visió local, 
es planteja un estudi de tres moments de la segona meitat del segle XX, d’Espanya 
i Portugal, que van comportar transformacions urbanes exemplars on, amb la seva 
Arquitectura, el problema de la ciutat es resolt d’una manera integral. 
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tació. La pròpia paraula “Arquitectura” ho resulta, si més no, al llarg de la història la 
seva	definició	i	com	ha	estat	entesa	ha	anat	reconfigurant-se.	Com	a	disciplina	tèc-
nica	la	seva	justificació	hauria	d’aspirar	cap	a	una	objectivitat	com	a	raó	de	ser	dins	
del seu discurs a causa de la responsabilitat en l’afectació en la vida que comporta 
l’aplicació dels seus actes. Per altra banda, el procés arquitectònic no es pot, ni vo-
lent,	limitar	a	una	solució	purament	pràctica,	al	menys	en	el	sentit	més	matemàtic,	
com	a	l’aplicació	d’una	fórmula	per	a	un	problema	casuístic.	
En cada inici d’un nou exercici arquitectònic els seus condicionants, requeriments i 





d’aquestes les forces que es mencionen en el treball ni tant sols són raons tangibles, 
però representen i formen part d’una realitat complexa, pròpia de cada situació. 
Es així, com algunes arquitectures es valoren i es posicionen segons quines forces 
decideixen ignorar o prestar-hi atenció, establint el grau de rellevància i la jerarquia 
de	cadascuna	a	partir	d’un	diàleg	i	negociació	entre	l’arquitecte	i	tots	els	receptors	
i intermediaris. És en aquest procés on recau la seva sensibilitat; necessària com a 
xoc d’interessos, i a la vegada la que produeix l’allunyament de l’acte estrictament 
metòdic.
Si entem la sensibilitat en l’Arquitectura com la voluntat d’aportar en una proposta 
la concentració d’una sèrie de variables que demanen solució veiem que, innega-
blement,	l’atenció,	la	reflexió,	el	replanteix	i	cura	del	detall	són	intrínseques	en	la	
professió.	En	definitiva	i	per	tant,	una	arquitectura	amb	sentit	és	una	arquitectura	
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materialitzat en models urbans expansius que transformaven el territori. La ciutat 
contemporània representa una gran atracció de masses on convergeixen diverses 
cultures, actualment en les ciutats de tot el món conviuen una gran diversitat de 
cultures	i	formes	socials.	Rem	Koolhaas	analitza	aquest	fenomen,	en	el	seu	escrit	
“Acerca de la Ciudad”, parlant de com l’urbanisme ha pres una escala global on a 
causa	d’aquests	motius	el	pensament	sobre	la	configuració	de	les	ciutats	deriva	cap	




de factors com ara el capitalisme, l’especulació i la societat de consum. 
Construir	Arquitectura	 implica	construir	un	nou	 lloc	en	un	 lloc	que	 ja	existia,	per	
tant, es tracta d’un acte de reinterpretació o transformació. Dit això, l’anàlisi del 
context i la relació amb l’Arquitectura suggereix el reconeixement d’un espectre que 
es	produeix	segons	la	lectura	que	es	fa	del	lloc	en	el	procés	de	definició	arquitectò-
nica,	encapçalat	per	la	dicotomia	de	l’ordre	lloc-arquitectura.	Es	a	dir,	podem	definir	
aquest espectre amb els següents límits: el lloc construint l’Arquitectura i l’Arquitec-
tura	construint	el	lloc.	Aquest	espectre	es	defineix	com	a	tal	perquè	evidentment,	
existeixen molts grisos a l’hora de percebre l’Arquitectura sota aquest punt de vista. 
En	 el	 primer	 cas,	 l’Arquitectura	 es	 definida	 i	 neix	 com	 a	 conseqüència	 del	medi	
adaptant-se a les forces del lloc que l’envolten. En el segon, l’Arquitectura pretén 
construir	un	lloc	nou	a	través	de	plantejaments	aliens	a	suggestions	d’on	s’implanta.	
En	el	cas	més	extrem,	es	tracta	d’una	arquitectura	propositiva	d’una	imatge	aïllada	
de la ciutat on l’argument segueix la voluntat de millora i transformació d’un entorn 
considerat sense prou valor. Aquesta direcció pressa sovint és causa de polèmica 
però,	com	en	el	cas	de	Bilbao,	el	planteig	de	generar	una	arquitectura	emblemàtica	
a	mode	de	fita	pot	suposar	una	gran	aportació	a	una	ciutat	i	canvis	en	el	seu	reco-
neixement dins el panorama internacional afectant al turisme i la seva economia. 
Per tant, l’Arquitectura com a operació d’atracció no es més que una manifestació 
d’aquest oportunisme. Sovint el que diferencia el posicionament en aquest espec-
tre sobre la construcció de l’arquitectura en relació a la lectura que es fa del lloc és 
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Qualsevol	 lloc	 ha	 estat	motiu	 de	 transformacions	 prèvies,	 actualment	 l’acció	 de	
l’home	 s’estén	per	 tot	 arreu,	 difícilment	 es	 dona	 L’arquitectura	 vista	 com	artifici	
imposada sobre la natura. L’arquitectura transforma un lloc que ja ha estat transfor-
mat prèviament. Per això parlem de preexistències del lloc. El present treball analit-
za la lectura que fa l’arquitecte en relació allò que es troba. Veurem cassos de nova 
planta, de intervenció en la rehabilitació de barris i de transformació de barris per 
la seva regeneració urbana. S’analitzaran cadascuna d’aquestes lectures en relació 
al seu context i veurem la seva afectació. El present treball concentra la seva mirada 
en	Espanya	i	Portugal	per	una	qüestió	de	proximitat	que	permet	opció	d’empatitzar	
amb	les	següents	realitats	a	fi	d’estudiar	períodes	històrics	propers	geogràficament	
i culturalment. S’ha buscat veure propostes urbanes de diferents escales per parlar 
de	 la	 idea	de	 la	ciutat	conformada	a	 través	de	diferents	tipus	d’operacions	on	 la	
finalitat	es	exposar	que	la	sensibilitat	per	lloc	en	l’arquitectura	és	una	actitud	que	
roman independent a la seva escala i dimensió.
Cassos d’estudi:
Per exposar la idea de l’espectre descrit s’han escollit els següents cassos d’estudi: 
el Poblat de Vegaviana de Fernandez del Amo (1952), el Barri de Caño Roto de 
Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro (1957), el barri de São Victor d’Àlvaro Siza 
(1974) i les Pèrgola de l’Avinguda Icària d’Enric Miralles (1992). 
Tots els cassos formen part d’importants transformacions urbanes de la segona 
meitat del segle XX que responien a una realitat enfrontada a un obsoleta condicon-
dició urbana, barraquisme i males condicions d’habitabilitat, i necessitat d’actuar en 
el problema que representava la demanda d’habitatge aquests períodes vinculat a 
canvis	socials,	transicions	polítiques,	post	guerra	o	importants	esdeveniments	cul-
turals.	Veurem	com	la	vinculació	amb	les	seves	respectives	realitat	es	materialitza	
en diferents maneres de fer ciutat.
Aquestes transformacions són les següents: els programes de Poblados de Coloni-
zación i Poblados Dirigidos de Madrid, les Operacions SAAL a Oporto i la Vila Olím-
pica a Barcelona. En cadascuna d’elles es realitza una interpretació del seu context 
per	 veure	 com	hi	 responen	 les	 respectives	obres	 a	 través	d’una	 comparativa	de	
punts	en	comú	i	una	reflexió	basada	en	situar	Vegaviana	i	São	Victor	com	més	pro-
penses a la idea del lloc construint l’Arquitectura i, Caño Roto i les Pèrgoles d’Icària 
com l’Arquitectura construint el lloc.
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totalitaristes feixistes alemanyes i italianes, per les potencies occidentals victorio-
ses.	La	casi	total	supressió	d’importacions	va	obligar	a	iniciar	una	política	autàrquica	
orientada	a	l’auto-abastiment	i	sumant	la	destrucció	produïda	per	la	guerra,	existia	
una gran precarietat econòmica i falta de recursos. 
En	les	ciutats,	existia	la	necessitat	de	proporcionar	allotjament	a	les	persones	que	
les	seves	cases	havien	estat	destruïdes	i	el	problema	de	generar	habitatge,	a	fi	de	
donar resposta a un fort creixement de la massa obrera dins d’una industrialització 
accelerada, junt amb una gran immigració provinent del camp. 
El règim, forçat a prendre mesures, va iniciar els programes de “Regiones Devasta-
das” (Gener, 1938), encarregat de la reconstrucció de les localitats afectades i els 
“Pueblos de Colonización” (Octubre, 1939) per promoure construir assentaments 
en	zones	agrícoles	reactivant	el	sector	de	l’agricultura	i	impulsant	que	la	població	no	
abandonés	el	camp.	El	pla	de	les	zones	rurals	es	va	posar	en	marxa	per	el	“Instituto	
Nacional de Colonitzación (INC), creat pel Ministeri d’Agricultura. Per altra banda, 
l’administració	de	 l’estat	va	crear	el	 “Instituto	Nacional	de	 la	Vivienda”	 (INV)	per	
resoldre	el	dèficit	d’allotjament	a	les	ciutats.
El	 INC	va	distribuir	 la	població	rural	en	pobles	de	petita	escala	d’una	mateixa	 je-
rarquia	com	a	nodes	en	relació	a	unes	terres	de	cultiu	de	manera	que	el	labrador	
no s’hagués de desplaçar en  grans distàncies. Cadascun d’ells es concentraven els 
habitatges	afavorint	les	relacions	socials	dotant-los	d’institucions	com	l’escola	i	l’es-
glésia. En una primera instancia, els factors que condicionaven la labor d’aquests 




va amb una senzillesa i organització racional. 
Zona de barraques de Jaime el 
Conquistador. 1956. “La quimera 
moderna”
Luís Valero, alcalde de Madrid. vi-
sitant nous poblats. “La quimera 
moderna”
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A	partir	del	1953	l’Estat	del	Vaticà	va	establir	un	concordat	on	reconeixia	el	govern	
franquista per part de la santa seu suposant per Espanya una acceptació interna-
cional.		A	partir	d’aquí,	els	Estats	Units	va	restablir	relacions	diplomàtiques	resultant	
acords bilaterals i representant una ajuda econòmica per Espanya. 
En aquesta obertura de mirades cap a l’exterior, l’any 1949 el diari “Pueblo” publi-
ca	la	Unité	d’Habitation	de	Marsella	com	a	nou	paradigma	de	l’arquitectura.	En	el	
1952, es realitza la VI Asamblea Nacional d’Arquitectes on es va plantejar el proble-
ma de l’habitatge per a la classe modesta on ja es tenien com a referencia models 
residencials europeus. Un any abans havia estat la visita de Alvar Aalto i en el 1953, 
la	portada	de	la	Revista	Nacional	d’Arquitectura	mostrava	un	cantaor	flamenc	tatxat	
com a signe de negar la tradició folklòrica i apuntar cap als plantejaments del Movi-
ment	Modern.	Aquest	pensament	es	va	manifestar	en	el	Manifiesto	de	la	Alhambra	
l’any 1952.
Com hem dit, la gent procedent del món agrari o els que havien perdut la seva casa 
per la guerra es veien obligats a instal·lar-se en cases d’autoconstrucció potenciant 
cada cop més el creixement d’assentaments de barraques que s’estenien en les 
perifèries urbanes. 
En el 1954, el INV va iniciar el “II Plan Nacional de Vivienda. En el pla Madrid, va 
comportar una primera fase de realitzar els “Poblados de Absorción” que resulta-
ven ser provisionals per proporcionar un habitatge digne a les persones que vivien 
les zones ocupes per barraques, i seguidament els “Poblados Dirigidos”. Aquest se-
gon programa, comprenia actuacions com Entrevías, Fuecarral, Orcasitas, Canillas 
y Caño Roto.
Vista aèrea de la perifèria de Ma-
drid on es veu la conformació 
dels assentaments de barraques
Plànol de Madrid dels 8 Poblados 
construïts publicat en la Revis-
ta Nacional Arquitectura nº45, 
1956
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Anàlisis Vegaviana. Fernández del Amo.
El lloc construint l’arquitectura. L’adaptació al medi en un context rural
En els pobles tradicionals es produeix una relació molt directa entre construcció i 
paisatge a causa de l’origen del seu assentament vinculat a l’agricultura. El sistema 
de	producció	 és	 determinant	 en	 la	 seva	 configuració	urbana,	 i	 la	 seva	 forma	de	
creixement espontània provoca que la relació amb el seu entorn es produeixi de 
manera natural. Pels Poblados de Colonización això representava un problema, ja 
que	sent	projectats	de	nova	planta	la	seva	condició	d’artifici	resultava	un	fort	impac-
te sobre el paisatge existent.
Hem introduït l’acció de l’arquitecte com la construcció d’un “lloc” nou sobre un 
que	ja	existia.	L’arquitectura	per	tant	reinterpreta,	i	en	Vegaviana,	podem	dir	que	en	
aquest procés de transformació s’adapta el que ja hi era dins del que es projectarà. 
Existia	un	paisatge	que	ja	configurava	un	lloc	amb	unes	característiques.	En	aquest	
cas, primer s’estudia el lloc, i d’aquí neix l’arquitectura resultant un exemple d’im-
plantació d’un nucli urbà, projectat de cop, sobre un entorn rural.
La lectura que realitza Fernàndez del Amo del lloc consisteix en el reconeixement 
dels elements del medi i incorporar-los en el projecte respectant-los en la seva in-
tervenció.	Enlloc	d’imposar	un	traçat	regulador	on	el	sistema	de	viari	i	la	tipologia	
arquitectònica	només	responen	a	consideracions	mútues,	aquest	s’adapta	a	l’alzi-
nar existent que en el seu entorn proper es va haver de destruir per implantar el 
sistema	de	regadiu	del	cultiu	de	les	terres.
A diferencia d’altres poblats de la època proposats per el INC, el tractament del límit 
de l’àmbit no es irregular intentant emular el creixement espontani de pobles de 
cert bagatge històric amb transformacions i canvis progressius. La seva condició de 
nova	planta	estableix	un	límit	clar	sense	negar	la	seva	condició	d’artifici,	ja	que	és	
el territori el que penetra dins produint el desdibuix de la proposta en el territori. 
Representa	un	model	exemplar	en	com	produir	un	final	de	ciutat	amb	una	transició	
fluida	entre	el	sol	urbà	i	el	no-urbà.	En	la	seva	ordenació	es	posa	en	crisis	l’estruc-
tura de carrer convencional com a recorregut lineal. A través d’un sistema de super 
illes, l’espai urbà no es vincula al trànsit sinó a l’estança. La cantonada és explotada 
negant	la	condició	d’illa	tancada	i	l’arquitectura	es	definidora	d’espais.	
La	repetició	de	la	tipologia	en	filera	
La voluntat de Fernández del Amo en Vegaviana de realitzar una arquitectura con-
textualitzada	recau	en	l’enteniment	de	lo	popular	no	com	una	qüestió	d’imatge	sinó	
en	relació	a	les	seves	qüestions	intrínseques.	Lluny	de	generar	una	arquitectura	pin-
toresca, ofereix l’espai l’habitant on pugui establir relacions social i una vida digna 
mitjançant pocs recursos.
Planta Ordenació General. Publi-
cada en la Revista Nacional Ar-
quitectura 1958 nº 202
Imatge aèrea de Vegaviana del 
Panell presentat al V Congrés de 
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Anàlisis Caño Roto. 
Construcció del lloc.	Ciutat	a	partir	del	fragment	nou.
Construir ciutat en nova planta implica la transformació del lloc i això fa inevitable 
que aquest cas sigui més propens a l’arquitectura generant un nou lloc. La aparent 
llibertat en la construcció d’un barri de nova planta possibilita pensar els espais 
més aptes per a la vida, on la morfologia urbana pot respondre sense impediments 
a factors de l’emplaçament. Caño Roto aconsegueix exitosament produir aquest 
model. Es tracta d’una peça que, com la resta de poblats, segueix l’esquema d’un 
poble	tradicional	on	la	planta	s’articula	a	través	d’un	centre	on	es	troben	els	edificis	
emblemàtics	 i	els	usos	cívics.	El	creixement	de	 la	ciutat	es	planteja	com	 la	suma	
d’una	sèrie	de	fragments	que	conformen	petites	unitats	de	ciutats	en	si	mateixes.
Un	creixement	de	ciutat	construïda	a	partir	de	fragments	a	mode	dels	New	Towns	
angleses o les Siedlung alemanes. Seguint l’esquema de Nuclis Satel·litals, cada 
fragment representava una ciutat en si. 
Una perifèria digna
El plantejament dels Poblados Dirigidos projectats amb la idea de Nuclis Satelitals 
generant un esquema de corona en el perímetre de Madrid es basa en el Pla de 
Londres	comportant	una	lectura	del	creixement	de	la	ciutat	a	partir	de	fragments.	
La	ciutat,	era	considerada	com	un	tot	dividit	en	part	ben	articulades.	
El procés de passar de una illa tancada a traçats oberts, seguint els criteris de la 
Carta d’Atenes de Le Corbusier i les idees de la ciutat polinuclear de Gaston Bardet, 
ofereix	la	possibilitat	de	generar	espais	intersticials	d’unitat	veïnal	de	relació	i	fun-
cionament. L’esquema de composició seguint la idea de Mixed Development amb 
diferents	tipus	de	tipologies,	pensades	per	diferents	tipus	de	famílies	o	condicions	
especials, propiciaven un convivència integrada. 
Caño Roto Foto de la época, des-
envolupament mitx
Caño Roto Foto de la época, vi-
venda en baixa altura i espais 
lliures	compartits
Caño Roto Foto de la época, mor-
fologia	urbana	i	tipologia
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Context.	Operacions	SAAL.	Barri	de	São	Victor,	Oporto	1974.	Activisme	en	l’Arqui-
tectura i regeneració urbana. Cap a una nova realitat social. 
La síntesis d’idees, el diàleg i l’experimentació van marcar el camí d’una realitat 
diferent per al Portugal de la meitat dels anys setanta. La caiguda del Règim militar 
salazarista en el 1974, com a conseqüència de la Revolució dels Clavells, i la transi-
ció	cap	a	la	democràcia	generen	un	nou	plantejament	polític	i	social	amb	la	mirada	
posada en resoldre els greus problemes als quals s’ enfrontava el país, entre ells al 
igual que España en el cas anterior, la falta d’habitatge a causa del seu recent inici 
en la revolució industrial. Immediatament, en el moment posterior a la revolució 
del 25 d’Abril, el govern provisional va iniciar el que es coneix com Operacions SAAL 
(Serviço	de	Apoio	Ambulatório	Local).	Consistia	en	una	sèrie	d’actuacions	urbanes	
promogudes	entre	el	1974	i	el	1976	amb	l’objectiu	de	respondre	a	la	precària	situa-
ció residencial portuguesa. 
La	característica	més	destacable	d’aquest	programa	és	el	paper	que	pren	l’habitant.	
Aquest deixa de ser un usuari receptor d’un habitatge sinó que acaba sent un ele-
ment	fonamental	en	 la	definició	del	projecte.	S’entén	el	habitar	com	una	realitat	
construïda socialment. L’arquitectura, per tant, prendrà dimensions més enllà de 
les	físiques	i	ja	no	es	preocuparà	només	de	la	definició	de	l’espai	sinó	també	en	els	
seus factors de producció.
A nivell europeu, la dissolució dels CIAM en els anys 50 i el període de postguerra 
representa un replanteix de les base arquitectòniques modernes. La manera de 
concebre el procés arquitectònic representa una evolució en el seu pensament res-
pecte	la	primera	meitat	del	s.	XX.	En	la	seva	concepció,	podem	percebre	una	conti-
nuïtat amb les teories de vanguardia que en el període d’entre guerres van prendre 
la seva màxima vigència, les quals representaven una renovació del llenguatge i 
les	 tècniques	constructives	 i	que,	en	el	seu	moment,	el	 règim	tancava	 les	portes	
als	arquitectes	portuguesos	per	aprendre	del	context	internacional.	L’objectiu	però,	
deixa de ser la construcció d’un món nou i ideal fent taula rassa i es converteix en la 
construcció de lo nou en lo que ja existeix. És considera el context local reformulant 
les bases de la modernitat. 
En	lo	concret	a	Portugal,	aquesta	voluntat	va	poder-se	realitzar	gràcies	a	la	figura	de	
l’arquitecte Nuno Portas com a Secretari d’Estat per a l’Habitatge i l’Urbanisme del 
govern	Provisional	portuguès,	impulsor	de	les	operacions	SAAL.	Portas	afirma	que	el	
debat en l’arquitectura s’ha tornat menys abstracte i que li dóna més importància a 
la realitat concreta, abandonant temes clàssics com el de la tradició i la modernitat. 
Es	promocionaven	comissions	de	veïns	i	cooperatives	d’habitatges	on	el	propi	habi-
tant	suportat	pel	programa	podia	dur	a	terme	les	seves	pròpies	iniciatives.
La circumstancia de rodejava l’arquitectura la va orientar cap a ser una eina de diag-
nosi i tenir un enfocament integral representava la base de la seva construcció so-
cial.
 
Reunions de l’Associació de Mo-
radors.	Iniciatives	pel	barri.
Tipologia de las “Ilhas”. Unitats 
d’habitatge mínim autoconstruït 
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Anàlisis Sao Victor. Álvaro Siza.
El lloc construint l’arquitectura. L’adaptació al medi dins d’un context urbà
Construir	en	un	entorn	urbà	significa	treballar	sobre	un	lloc	en	constant	transforma-
ció. El valor de Sao Victor recau en el reconeixement del valor de les preexistències. 
En el projecte, una nova arquitectura i les construccions presents que han estat 
recuperades conviuen conjuntament, formant part de l’ambient que sempre havia 
estat present en l’àmbit. La intervenció sobre la ciutat es dóna d’una manera qui-
rúrgica	on	s’estudia	el	que	es	proposa	treballant	en	conjunt	a	una	realitat	complexa.	
S’hi actua afegint i preservant on el resultat, més que la construcció d’un lloc nou, 
és construir lo nou sobre el que ja hi era.
Josep Maria Montaner en “Sistemas Arquitectónicos Contemporaneos” parla del 
canvi de concepció de l’arquitectura. Es deixen de veure les formes com a eina de 
projecte per concebre l’arquitectura com a sistema. En contrast amb les teories de 
Vanguardia	de	principis	del	segle	XX	de	la	ciutat	utòpica,	l’objectiu	ja	no	es	construir	
un nou món sinó construir lo nou en un món que ja existeix.
En São Victor es tracta de generar espais on els veïns puguin estudiar conjuntament 
amb els tècnics l’entorn on desenvoluparan la seva vida. La nova arquitectura que 
es projectarà es el menys important. Es segueix una estratègia on s’avalua l’em-
plaçament	a	partir	d’un	cens	d’habitatges	i	habitants.	Es	localitzen	solars	buits	on	
poder	proposar	una	nova	arquitectura	i	es	proposa	rehabilitar	l’edificació	existent.	
Al moment de projectar, Siza es serveix de les traces d’allò que precedeix en el lloc. 
Es	manté	l’estructura	de	murs	de	càrrega	com	a	característica	de	la	zona	actuant	
com a murs de contenció tant per economia com des d’un punt de vista cultural, ja 
que	formaven	part	de	la	quotidianitat	del	present	per	la	gent	que	hi	vivia.	Els	nous	
habitatges	mantenien	una	escala	petita	i	fragmentada	en	relació	a	la	morfologia	del	
lloc, generant espais lliures de relació.






renciant l’esperít d’una nova arquitectura.
En	aquest	cas,	no	es	fixa	una	imatge	definitiva	ja	que	es	treballa	sobre	una	realitat	
concreta on les forces del lloc són complexes. La voluntat transformadora recau en 
el procés.
Planta del sector publicada en la 
Revista Hábitat y Habitar nº9
Anàlisi collage les forces de les 
forces del lloc en São Victor
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Cerdà. Aquest, no esmentava cap previsió per la zona, i junt amb el pas del ferro-





va el seu traçat històric sent un buit que actuava com a organitzador de l’espai entre 
dues trames urbanes adverses, la més pròxima a la muntanya i la del mar. En els es-
pais	poc	aptes	per	a	d’instal·lació	de	fàbriques	i	magatzems,	s’edificaven	habitatges	
que la majoria eren ocupats per treballadors de les empreses establertes al barri.
La	depressió	de	la	zona	manifestada	pel	mal	estat	de	les	edificacions,	la	proliferació	
de barraques i la falta d’una xarxa d’infraestructura adequada determinava grans 
expectatives	de	futura	valoració	urbanística	per	la	seva	posició	i	el	baix	cost	del	sòl.
Des del 1905, data del pla de Leon Jaussely que connectava el Pla Cerdà amb els 
municipis	agregats,	es	van	formular	propostes	de	reordenació	urbanística	però	cap	
d’elles	va	acabar	sent	aplicada	fins	el	pla	especial	aprovat	el	1986	amb	la	perspecti-
va del Jocs Olímpics del 1992.
El pla formulat per Bohigas, Martorell, Mackay, y Puigdomènech proposa un barri 
mixt d’habitatge, oci i comerç, soterra les vies del tren i regenera la línia costera. 
La implantació e la Vila Olímpica va comportar el enderroc absolut de tot el teixit 
industrial	que	formava	part	del	antic	barri.	Això	va	comportar	la	desarticulació	dels	
vincles	de	convivència	que	s’havien	generat	en	la	seva	quotidianitat.	Més	enllà	de	
les seves condicions urbanes, segons els habitants el barri d’Icaria tenia una condi-
ció de “Triangle de les Bermudes”, on es vivia en una realitat molt diferent respecte 
l’exterior representant una consciència barrial.
La projecció de nova Av. Icària entesa com a carrer major havia d’establir una con-
tinuïtat	en	l’arbrat	entre	la	Ciutadella	i	el	Cementiri	del	Poblenou,	però	això	no	va	
ser possible a causa d’un col·lector soterrat sota l’avinguda. Bohigas explica com es 
va pensar en replantejar el projecte a través del mobiliari urbà i se li encarregà el 
projecte a Miralles. 
Vista aèrea sector del “Barri 
d’Icària”.	Front	marítim.
El pas del tren i la imatge d’un 
imatginari	 fabril	 de	 l’antic	 barri	
d’Icària
Pla especial de la Vila Olímpica
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Anàlisis Pérgoles de l’Avinguda Icària. Enric Miralles.
Construcció del lloc. Ciudad	a	través	del	fragment	i	l’herència	sentimental.
En	contrast	amb	el	cas	anterior,	l’obsolescència	en	el	teixit	i	les	edificacions	va	ser	
motiu	per	plantejar	tabula	rassa	on	es	buscava	la	renovació	urbana.	La	construcció	
d’aquest nou lloc va resultar en un fragment exemplar pel que fa l’aportació d’espais 
en	relació	amb	la	ciutat,	una	arquitectura	modèlica	i	la	formació	d’un	front	marítim.	
En quant a la memòria del que hi havia abans, va desaparèixer restant només en el 
record dels que hi van créixer. 
Es	pretenia	anar	en	contra	de	 la	 longitudinalitat	de	 les	pèrgoles	noucentistes	 i	 la	
proposta	generava	una	sèrie	d’interrupcions	d’un	caràcter	de	processó	definidores	
d’espais lliures.
Davant l’oblit i la pèrdua d’una realitat industrial del barri d’Icaria, les pèrgoles de la 
nova Avinguda Icària posen en manifest una realitat desapareguda. La lectura que 
es produeix del lloc es diferent de la resta que hem vist. Davant el buit que es troba, 
la construcció d’aquest nou lloc pretén recorre al que hi havia estat anteriorment. El 
temps resulta un eina de projecte en l’arquitectura d’Enric Miralles. 
Quan	a	Miralles	se	li	encarrega	el	projecte	d’espai	públic	de	projectar	unes	pèrgoles	
per l’Av. Icària es troba que ha l’emplaçament on ha de treballar es un buit. Davant 
aquesta incertesa del present la proposta remet l’ambient del passat del barri a 




jecte que va comportar moltes aportacions per la ciutat no reconeixen el seu propi 
barri, però  referint-se a la avinguda Icària mencionen com Miralles al menys els 
hi va rendir tribut a través de les seves pèrgoles representant el pas del tren que 
anteriorment tenia tanta presència en la imatge de la zona. Oriol Bohigas descriu 
les	pèrgoles	com	un	accident	de	tren	i	menciona	que	els	elements	constructius	en	
l’arquitectura	de	Miralles	es	defineixen	per	una	gran	comportació	del	discurs.
Entre tots els cassos del present treball l’arquitectura de Miralles representa un 
llenguatge	més	propi.	Conegut	per	sortir-se	de	la	línea	dels	arquitectes	de	l’escola	
de Barcelona en quant a la lectura del lloc. La seva visió interpreta les forces del lloc 
d’una	manera	particularitzada	en	relació	a	aquells	vincles	del	passat.
Una arquitectura amb missatge de diversa interpretació, quasi com passa en un 
obra	d’art.	Però	l’arquitectura	és	expressió	i	en	aquest	cas	una	en	la	que	els	antics	
habitants	s’hi	poden	sentir	identificats	responent	a	una	forma	de	sociabilitat.
Anàlisi collage les pèrgoles de 
Miralles sota la realitat de les ba-
rraques al Poblenou
Anàlisi collage les forces del lloc 
en l’Avinguda Icària
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Conclusions
La recerca realitzada en el present treball m’ha suposat un aprenentatge en la com-
prensió del per què es conceben diferents arquitectures. En una primera instancia, 
pretenia ser una reivindicació dels ensenyaments de l’arquitectura vernacla en re-
lació a un workshop cursat anomenat “Arquitectura Ramadera Paisatge en Trans-
formació”. La lectura del text “Acerca de la ciudad” introduïa aquesta tensió local/
global	 i,	 en	 continuïtat	amb	 la	 sensibilitat	 la	memòria	 i	 la	 tradició,	 inicialment	 la	
reflexió	girava	entorn	a	l’afectació	de	la	ciutat	contemporània	en	la	identitat	pròpia	
com	a	definidora	d’un	lloc	confrontant	el	model	de	la	ciutat	antiga.
Estudiar el cas de l’obra d’Álvaro Siza i la seva evolució des de les primeres etapes 
dels barris com São Victor o Quinta da Malagueira on actuen consideracions socials 
i	de	vinculació	amb	el	medi,	fins	a	obres	més	recents	on	la	seva	arquitectura	pre-
senta un llenguatge més independent, em va fer entendre que el Siza del Portugal 
que	acabava	de	sortir	de	la	dictadura	a,	més	endavant,	quan	fa	el	salt	internacional	
a Holanda es troba amb unes condicions de treball i una situació en països molt 
diferents. Això té la seva afectació en la arquitectura sent Holanda un país amb més 
recursos. És suggerent si més no com Siza, un arquitecte que actualment se l’as-
socia a una arquitectura que construeix el lloc més relacionada en aquest aspecte 
per exemple també a la de Miralles amb una visió d’interpretació personal del lloc, 
realitza el salt internacional gràcies a ser conegut pel seu tracte amb l’habitant en 
les operacions SAAL.
D’aquesta	manera,	el	treball	es	va	reorientar	entenent	que	al	final	pensar	l’arquitec-




culo” la ciutat mutant com el procés actual de les transformacions urbanes cons-
truïdes	a	partir	de	 fragments	 com	peces	 intercanviables	on	 s’hi	 actua	 i	 sovint	hi	
domina la tabula rassa transformant sobre lo transformat.
Finalment, hem vist diverses maneres de transformar el lloc i totes són lícites dins 
els	seus	respectius	contexts,	ja	que	després	de	realitzar	aquests	anàlisis	no	es	creu	
que dins l’espectre hi hagi una manera de procedir millor que una altra i que tenir 
una mirada excessivament conservadora pot restringir les aportacions d’algunes 
propostes més radicals en quan a la relació amb el seu medi. Tot i així, crec que dins 
un marc urbà, la ciutat hauria de ser capaç de regenerar-se a base de la suma de 
capes i evitant perdre un patrimoni per obsolet que es trobi. No es pot lluitar contra 
el rumb que pren l’arquitectura en base als canvis cultural que condicionen el ha-
bitat humà, però potser no hauríem de deixar que el pensament fos dictat per una 
realitat complexa mirant més al passat i no intentant percebre la ciutat del futur. 
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